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“dan apabila aku sakit, Dialah Yang menyembuhkan aku” 
Q.S. Asy Syu ‘araa’ : 80. 
“dan (ingatlah kisah) Ayub, ketika ia menyeru Tuhannya: "(Ya Tuhanku), 
sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan Yang Maha 
Penyayang di antara semua penyayang." Q.S. Al-Anbiyaa’ : 83 
“Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan 
penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta 
rahmat bagi orang-orang yang beriman” Q.S. Yunus : 57. 
“Maka Maha Tinggi Allah Raja Yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu 
tergesa-gesa membaca Al qur'an sebelum disempurnakan mewahyukannya 
kepadamu, dan katakanlah: "Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu 
pengetahuan." Q.S. Thaahaa : 114 
Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wa sallam juga bersabda :”Setiap penyakit ada 
obatnya. Apabila obat telah mengenai penyakit, maka akan mendatangkan 
kesembuhan, dengan izin Allah.” (H.R. Muslim) 
“Barangsiapa yang niatnya adalah untuk menggapai akhirat, maka Allah akan 
memberikan kecukupan dalam hatinya, Dia akan menyatukan keinginannya yang 
tercerai berai, duniapun akan dia peroleh dan tunduk padanya. Barangsiapa  yang 
niatnya untuk menggapai dunia, maka Allah akan menjadikan dia tidak pernah 
merasa cukup, akan bercerai berai keinginannya, duniapun tidak dia peroleh kecuali 
yang telah ditetapkan baginya.” (H.R. Tirmidzi)  
“Hal terindah dalam hidup kita adalah misteri. Misteri adalah sumber semua seni 
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AHMAD RONI ROSYDI, J500100007, 2014. Skripsi. Uji Efek Ekstrak Etanol 
70% Kulit Buah Asam Jawa (Tamarindus indica L.) Terhadap Penurunan Kadar 
Kolesterol Total dan Trigliserida Serum Darah Tikus Putih Jantan (Rattus 
norvegicus) Galur Wistar. Fakultas Kedokteran. Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 
Latar Belakang : Asam Jawa (Tamarindus indica L) merupakan tanaman tradisional 
yang mempunyai khasiat penurun kadar kolesterol total dan trigliserida, Kandungan 
kimia asam jawa pada kulit buah, daun dan batang mengandung saponin, flavonoid 
dan tannin.  Mekanisme tannin sebagai anti hiperkolesterolemia adalah dengan cara 
menghambat adipogenesis dan menghambat absorbsi di intestinal. 
Tujuan Penelitian : Mengetahui efek ekstrak etanol 70% kulit buah asam jawa 
(Tamarindus indica L) terhadap kadar kolesterol total dan trigliserida tikus yang 
diinduksi Triton X-100 dan untuk mengetahui kandungan ekstrak dari uji KLT. 
Metode Penelitian : Penelitian quasi experimental, rancangan penelitian pretest – 
posttest with control group design. Hewan uji dibagi dalam 5 kelompok perlakuan 
masing-masing kelompok 5 ekor tikus. Kelompok I : kontrol positif (Simvastatin 
0,72mg/200gBB), kelompok II : kontrol negative (Cmc Na), kelompok III, IV, V : 
ekstrak etanol 70% kulit buah asam jawa dengan dosis berturut-turut 50mg/200gBB, 
40mg/200gBB, dan 20mg/200gBB. Kandungan senyawa ekstrak diuji dengan profil 
KLT. 
Hasil Penelitian : Berdasarkan hasil uji ANOVA data penurunan kolesterol total dan 
trigliserida pada hari ke 7 pemberian ekstrak nilai probabilitas signifikan (p) : 0,007 
dan 0,000 dengan demikian p<0,05 maka efek pada 5 kelompok perlakuan terdapat 
perbedaan penurunan kadar glukosa darah secara berbeda bermakna. Kemudian 
dilanjutkan uji LSD, pada uji penurunan kolesterol total dan trigliserida pada hari ke 
7 diperoleh hasil antara kelompok kontrol negatif (II) dengan semua kelompok 
(I,III,IV,V) pada uji penurunan kadar trigliserida nilai signifikansi adalah 
0,000.(p<0,05). Hasil uji, dan hasil uji penurunan kolesterol total di dapatkan nilai 
antara kelompok kontrol negatif (II) : kelompok (I)= 0,002, (II):(III)=0,008, 
(II):(IV)=0,004, (II):(V)=0,001, dengan demikian p< 0,05. KLT diperoleh kandungan 
ekstrak etanol 70% kulit buah asam jawa yaitu flavonoid, terpenoid, fenolik, dan 
alkaloid. 
Kesimpulan : Pemberian ekstrak etanol 70% kulit buah asam jawa (Tamarindus 
indica L.) dapat menurunkan kadar kolesterol total dan trigliserida pada tikus yang 
diinduksi Triton X-100. Hasil uji KLT terdapat senyawa berupa flavonoid, alkaloid 
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AHMAD RONI ROSYDI, J500100007, 2014. Essay. The Effects of 70 % Ethanol 
Extract of Fruit Rind of Tamarind ( Tamarindus indica L ) To Decrease Triglycerides 
and Total Cholesterol Levels White Male Rats ( Rattus norvegicus ) of Wistar strain. 
Background : Tamarind  ( Tamarindus indica L ) is a traditional plant that has 
properties decreased levels of total cholesterol and triglycerides , these properties 
caused by the saponin, flavonoida and tannin contained therein.  Tannins as anti-
hypercholesterolemic mechanism is by inhibiting adipogenesis and inhibit absorption 
in intestinal  
Objective : To determine the effects of 70 % ethanol extract of fruit rind of tamarind 
( Tamarindus indica L ) on total cholesterol and triglycerides rats induced Triton X - 
100 and determine the content of the test extracts of TLC 
Methods: Quasi experimental study, research design pretest - posttest design with 
control group . Test animals were divided into 5 groups each group of 5 rats. Group I 
: positive control ( Simvastatin 0.72mg/200gBB) , group II : negative control (Cmc 
Na) , group III , IV , V : 70 % ethanol extract of tamarind fruit rind with successive 
doses 50mg/200gBB , 40mg/200gBB , and 20mg/200gBB . The content of the extract 
compounds tested by TLC. 
Results : Based on the results of the ANOVA test that the reduction in total 
cholesterol and triglycerides at day 7 of extract significant probability value ( p ) : 
0.007 and 0.000 thus p < 0.05 then the effect of the 5 treatment groups there are 
differences in blood glucose levels decrease significantly . Then to determine the ratio 
of each group continued LSD test , the test reduction in total cholesterol and 
trgliserida at day 7 was obtained between the results of the negative control group ( II 
) with all groups ( I, III , IV , V ) to test significance values decrease triglyceride 
levels are 0,000 . ( p< 0.05 ) . The test results , and test results in a decrease in total 
cholesterol get negative values between the control group ( II ) : group ( I) = 0.002 , ( 
II ) : ( III ) = 0.004 , ( II ) : ( IV ) = 0.008 , ( II ) : ( V ) = 0.001 , thus p < 0.05 . TLC 
acquired 70 % content of ethanol extract of tamarind fruit rind are flavonoids, 
terpenoids, phenolics, and alkaloids. 
Conclusion : The provision of 70 % ethanol extract of the fruit rind tamarind ( 
Tamarindus indica L ) can reduce total cholesterol and triglycerides in rats induced 
Triton X - 100 . TLC test results are compounds such as flavonoids, alkaloids and 
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Cholesterol, Triglycerides, TLC ( thin layer chromatography ) 
 
